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In memol'iam 
O;ma ~. veljače 19B2. zauviJek Je pr<:'klnuto po~no 
doba JednOil. l;eu>.ctno.l( tivota. To~:a dana umro le 
Eaon Pretncr, neumorni lstra21vat. uo~.natL s..ele· 
oto~: l $PCico::ntomolol! strutnlak sv.letskoll ll.lasa 
Hodio se 22. veUaC-c 1196, u Trstu. ll.dle 1.avr!ava 
OClill OVnu Akolu 1 ll.lnlnatiju 1914. Kao arllljerllsk l 
orlc!r austro·u.l(arskt• ••oJske sudlctule u orvom 
svjetskom ratu na ::atijanskom fron tu. Od 1919 
PQhlda visoku tr;:ovačku Skolu u Trstu. a lstt• 
l(odlne uolsuJ" stull i ! onwa u Za~o:rcbu ll.dle ausol-
vlra 1921, Oo d ru~o.<: $\')etsku~: ra ta o oavlja razne 
komercljsk e ooslO\'C u mnol! lm kn.Jevlma na~e 
Z(!miJc. N<Jko vriJeme rad i u Za~trebu kOd trll.ovca 
O , Schelbc ta, !nate OJSI011iran<Hl kl '!o ut<:rOIOI(a a-
matera. Kao tadalnJI hrvatski dr1.nvl)llll bio h.> 
moblllzh·a 11 ve~ oo(..:,kom dru11o11 sv\et skoll rata. 
ali ~:a kaO ~lovenca uskoro oU:Hdtaju Od tad• 
mno~o:ostruko uom:>1.e narodnooslobodilački nokret . 
PosliJe 01'1o b<KI..,nJa živi u LJubljani, Odakle 1941. 
odlazi u J>os loJn u e di e ic namle$1cn kod uorave 
J>ostoJns klh ta m a kao priznati l ~t ražlvač krla. 
Ubn:o noo;taJe nomol:n ikom uoravnlkn dr. A. Serk a 
koJCR ~e na ovoj dl!~nosti zamiJenili DO nteeovol 
tra..:ltnoj smrti. God. 1952. ootlnJl' raditi u \~da 
osnovanom • l nltltutu za razlskovarde krm .. u SAZU. 
.l(dje t>rovodl oun lh 30 eodlna nlodnos: stvaralač­
kO({ rada. Umirov~ l'!n le 197~ .. all l n~dal tc. sva-
kodn('Vno \"ade-tl. boravi u Instl tmu. 
Jo! zn najraniJe ml~dos\l ookazlv:~o j(' ~klonost 
za ~ablronJc kukal"a l lJubav orcma orlrodl. Ne-
miran duh buduCe·~ istr:>žival"a uočiO tc orof. J . 
MUller. čuveni e ntornospeleolo.l1 . ko )t PI'Cincru on·· 
daje na ~o~lmna~.1Jt. M!iller nosrcdno tlll ~c na dnllntl 
Prelne•·ov t·ad ko.li .ic sve više us mjeren urcma 
711 
htraž!van.Ju uodzc n1ne faune. God. !929. objavljuje 
orve ~nan~lvenc l stručne radove. koJih le do 
Kl"3Ja života ob)!IVIO ukupno 56. Bio le sudiOnik 
veliko~: broja $l n>oo,.IJn. kon~~:resa . skuuova l eks· 
kurzlja, kao čovJe !< koJI )(ovori ~otovo sve svjet-
ske Jezike. omtl ,.bivanJa u en t omosucleolo~~:ltl l 
rcv11o u njlm!l sudJe luJe. Poznavao .tc l sura<llvao 
s mnO.I(lrn poznatim kolcopterolozlrna 1 biolozima 
kao ~to su: H. Jeanne!, K . Absolon. LJ. Ku$tCr. 
v. ApfelbCck J dru ~:i. 
Zahvaljuju(:llzuzem,;,j uoornostllstr!l!lo le faunu 
mnogih s pilJa l Jama diljem na~ee ><t"Sa. U lu"' 
najnulljem n]cJ;~ovu ooslu nisu l!a mo~:Ja omcsu 
niti ncslJWrna ratna vremena. Otkrio Je ' oo•~~J 
oko 911 rodO\'a , vrsta l 110dvrsta. Vi~ novootkrl-
venlh!lvotinjanesel)ičnole dao na obradu dru · 
.<:> m s truenlaelma. ;.icurncrno radeCi stvara Jednu 
Od naJvečih zbirk i s111JJsklh kornJala u svlletu. 
Od P<>$ebnol1 .lc 1.naćata nJe..:ov rad i utleca.t na 
mlade cntomolollc ~ocleolo.l(e. koH su testa borll· 
vtll kod nJe.o:a u PO!itoJnl l tu Od nlc~ta uolial l 
veliko >.nanJ;l. 
Osim kao cntomo~peleolol(. Pretner tc ujedno 
biolnasnaJboll i PO,.navalacspiiJa ljatnaJueo-
slavijc. l s \Oil nod•·uCJa obJavio Je vl~c znan-
stvenih l • tnlčnlh radova. Gotovo da l nema 
krško~: predJela u naSoJ zemltl .<:die Prctncra nl ic 
bilo. ZahvalJuJu ~! svom velikom radu l nizu nai-
IJeo~lh vrlina DO$\ao le uwr rnno)o(l m mladim 
Ist raživačima. Za 'voJ zn~n~tveno su·utn l rad orl-
mio je čitav ni7. orl~.na.,Ja 1 odllkovan~a: ~la tnu 
značku Slovensko>: entomot O>lko~ druStVII •Stefan 
M!chiell •, veliku l•laketu kao počasni tian Jueo· 
slavens kog entom,,l~ko..: dru$tva. Pf"<'(crnovu na-
e<adu. Jasenkovu n:t~~;radu na Llubltanskom uni· 
vc..zitctu l Ordcl\c za rad sa zlatnim viJencem. 
Kakav je bio čov.lek oonajbo[jc o:ovore dviJe 
nJe..:ove rc~n!ce objavljene u mono~:rall)l oKole· 
ooterolotka !anna cc~Lna l lama llr\"a\Sk.,. kol e 
glase: 
.. , Da n e bi biH taboravtJcnl e ntomoto,.t la-
sl u,.nl ~a l~trM.Iva!ljc oe~lnske faun~ Hrvatske. 
navodim ovdJe njihova Imena. Mnoge ~ arn oo· 
znavao osobno; većina od niih više nUe na 
ž ivotu .•• 
PREGLED ZIVOTINJSKlH RODOVA. VRSTA l 
PODVRSTA KOJE NOSE PRETNt;Ro\;0 IME 
Vlrnla"i - T e mnoceoh:tla 
B ubaloccrus pretnerl Ma\Ja$ič 
Putevi- Gastroooda 
Zosneum orelnCrl Bole 
Raci- Crustacea 
Niphar.~:us a<IUIIex urctnerl Skct 
Monollstra orctncrl pt·ctnerl Skct 
Monollstra orc tne r \ so lnulosa Skct 
Sp~lacocariH orctncrl MatjaSič 
.'sl o no~:e - Dloloooda 
AehCl"osoma (Macrote losorna) uretneri Stt·asscr 
~:;?,~~~~os.om~ (J3rachybainosomaJ \ll"C \ ner\ 
Egonpre tncrla bt·acltvchaeta Stra;;s~r 
Altcms la prctnerl Strasser 
Lcp\olulus oretucrl Strasser 
Kornjall- Coleootcra 
Carabus ero.atlcus on: tnerl Drovenlk et 
Kri t schmer 
Ne<Hrechus suturalls oretncri Sc~cibel 
Anophthalmus aldovskanus oretncrl J . 
Anoohthalmus e.I:Onts J . MUller 
Adrtaohae noos oretner t Scheibe! 
Aphaoblus m ll\erl orelnerl J. Mtlllcr 
Pretneria lat! t ar5l$ G. Milller 
Orostyata oretnC>rj G. M!ill~r 
Speoncslotel orctncrl G. Milllcr 
Leptod\rus hOchenwart l oretnerl G. 
Calopus m·etncr! O. MUller 
Gmazovi - Hcut!lla 
Lacerta s lcula orctnerl BrcUh 
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Nedavno Je našu sredinu, gotovo neprimjetno. i 
zau,·ijek. napustio Marinko GjivoJe, na~ istaknuti 
eta':· speleolog l suosnlvac prve ~plljarske sekcije u 
oknlju hrvatskogplaninarswa. u Planinarskom dnt-
~tvu , z,.:rcb ~ Matica•. u Zagrebu. 
Um,·ojeJt. v \982. godineu zagrebu. 
Preranom smrću Mn>·tnka Gjivoja izgubili smo 
\'rsnog speleologa, <llplomJranog arheologa, svcstr,,-
nog publicistu. vr ijednog novinara. iskn~nog druga i 
dragog num prijatelJa. 
Hođen je u Korčuli n. VI I Wl9. o<l oen Stjepana, 
profeso1·a. i majke HuZe, ,·o(!. !velja, domaćic<· . 
Osnovno OIJJ·a~ovanjc , h,kao Je u Korcull. a sre<lnlo-
Skolsko u franjcvaCkoj klast~noj gimnaziJI na Badiji 
l l! rea lnoj glmna~iji u Dubrovniku. Od 1 9~~ . do 191~. 
!(odine zavrtio .l e 6 semestara s tudlja na Po!Jopri-
VI'edno-~umarskom fakultetu u Zacrebu. zatim ll~ 
prekida. te ~odine 19t7. upisuje st udi l a1·heotoglje na 
~·ilozofskom fakultetu u Za)lrcbu, koji je i zavrSio. 
Već u najranijoj mladost1 Marinko Je pokazlv:.<> 
sk lonosti \e!lko znnim;m]<' za otkrivanje. tsu·až!va-
llj<l i prikupljanje zna11stvene grade na~e povljesn.• 
i pretpov!Jesne pro~tos\L a osobito njegove. l njemu 
nadasve. toliko drage l voljene Korčule. U prvim 
posl!Jeratllim godlnamn. k~do hrvntska l jugoslaven· 
skaspeteo!ogjjnjošnisubllerodcne,Mnrinkojesanl 
s:omcat z"p"Jčro svoja prva rekognosclr,.nja i otkri-
vanja spelL'O lo~k!h objekata na Jadranskim otocima 
L~stovu l Ko1·ćul1. Shvaćajući već tada sav značaJ l 
kor!snosttakvlh lstr~žlva ,l)n. Madnko zn svoj ,,Ivot n~ 
pozivodablrcorhcolog!ju. 




jezgre u SR H1·vatslwj. Cet iri god ine kasnije organi-
Zil·a tehničku obt·adu tn·vog speteolo~kog ćasopls:J. u 
Hrvatskoj, • Speleologa • . K ao tehnički uredni k s vci· 
bogatim Iskustvom, koje je tada imao, kao mta<ii 
publicist i uredni!: c3pcr<mtskog glasila Federacije· 
cspeJ·anlista Jugoslavije~ •·La Sudn StelO<, Marin\:•> 
jetelmičkuob>·a<lu .. SpelPologa·•doveodoza\'idn" 
profesionalne razine 
[(no ćov)ek bio je nndasve vrlo skroman. miran. 
ozbiljan. nenametlji v i marljiv. a kao član SO Pfl 
o .ZeiJeznlćar•uZagrcbu,pr!mjeran, neumoraniakli-
,·an. Koliko god Je bio >.au>.et. kao student. studijem 
n 
u~ rad. lli kasnije. profesionalnom novlna>·skom 
djelatnošću,; svojom angažiranošću u •~sperantskom 
pokretu. u koJem Je dJelovao k ao olodan publicist. 
autor rundamcntalnlh espcrantsko-srpskonrvatsk!h 
l l>rvat~kosrosko-esperantsklh rječnika. prevodila< 
znaćajn l h t:>r letrlsllč k ih knj lžcv ni h djela na esp<~raoto 
jez! k. neumorni organl.~'ltor međunarodnih esperant-
skih kongrcsa u zemljii Inozemstvu u svojstvu s.J-
kretaru K!::L-a. jo~ uviiek Je našao slobodna, makar 
!malo.vremenadaaktlvnolsavjctodavnosudJeluje 
u lst, · až i valačkom l druMvenom radu SO PO ".ZelJc-
znlćar~ u Zagrebu 
Zadivljujuća je bila. i os t aje primjerna, encrgijr. 
l radni c lan u krhkom. i pođmuk \om bole~ću nagri-
žcnom.tijelu MarlnkaGjlvoja. 
Za svoj trajni doprinos planinarskoj spelcologlii 
Hrvatske. na prijedlog Komisije za speleolOgiju PSH, 
Planinarski savez Hrvatske mu je !9'10. god. dodijelio 
plan inarski naziv speli'Olog l znaeku (br. 8) bez 
polaganja ispita. 
Neka je vjećna slava Marinku G jivoju! Hva la mnt 
Slavko Marjanac 
SPELI!:~~~~~;?~)h~~~~~~,\FlJA 
1 Arkcologla ten<laro en Danlando. La suda Ste;o. 
<:a greb.br.I ~2.1950.S\!',IQ'I-IOS 
2. En subtcra mondo (Je nla lando. La suda Stcto . 
zagreb. br. o~~. 1950. str. 109-tto 
3. [(ako sc fotografski smma ju špilj e. Na~eplanl nc. 
zagreb. br. 2. 1951. str. ~2 ~ ~9 
4. Spilja Rača na otoku Lastovu, Naše planin"· 
Zagreb,br.6.195t.str.1M~l:l9 
5. u podzemnom svijetu otoka Korču l e. Naše p!a-
n ine.Zagrcb.b!·.9~JO,l9J2,str.255~265 
\~;l e~r~:.o2 .P1~~~ojna ~ su\>tera f;obelo, La Migrant~. 
7. Ole G rot tc Postojna- eine untcrlrdlschP Pn bel 
DerNatut·freund. ZUrich , sv. 2.1952 
8. Kion ni serčas kaj trovas e n grotoJ?. Hevuo 
~;:z;0~n1~~3 !nternacla. Hlckmansworth (Engleska;, 
9. Prllog hlstorljatu spelcolojlljc u Hrvatskoj, SpP-
tcolog, Zagreb. br. 2. t951.str. ~9 ~51 
10. Vela spilja na otoku Korčuli novo prcdhlstorii-
f~t~atazi!lte. SPeleolo.l(. Zagre b. br. 1 ~ 2.1955, str 
tl. Hccenzijn: J,a migranto. Speleolog. zagreb. br 
1 -2,t9H.str . 27~2R 
12. 2~ godina al<livnostl spelcolo,l(a-'-cljcznl<:!nra 
Zl'lje>-nl čar. zagreb,o<ll5. prosinca 1975. 
13 .. Jubilarna godi~nja skup~\lna Sr>el<'olo~kog od-
s.leka PDZ ~ Podijeljene \92 7.ahvalnlcc, Zeljeznićur 
Zagreb. od IS. sijećnJa 1976 
~ [>Ogrdka u naslov " kod S. Leinera umjes~o 
(Cyprlaniduc) treba stajati (Cyprlnidae) str. 13. 
Zahvaljujemo se sliJcdcćlm nas lovima ?,a pomoć pr! 
1\skanju bmja XX VI! ! - XXIX 
~ SPELEOLOS H: OM DRUSTVU ,.URSUS SPEL \-
EUS·· iz Zagreba 
~ KOMISIJI ZA SPELEOLOGIJU I'LANlNARS [( QG 
SAVEZA HRVATSK\<; 
